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Electronic Commerce atau lebih popular dengan e-commerce sedang 
marak diperbincangkan dewasa ini. Para pebisnis pun banyak yang tertarik untuk 
memasuki dunia bisnis e-commerce. Dikarenakan mudahnya dilakukan transaksi 
antara penjual (Sistem) dengan pembeli(User). Berbagai kemudahan yang 
ditawarkan dalam e-commerce. Di era yang modern ini tentunya masyarakat 
menginginkan sebuah kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja produk 
maupun jasa. Solusinya adalah dengan menggunakan teknologi e-commerce. 
 
Aplikasi jual beli online pada pasar musik ini melayani kebutuhan 
masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi online. Sistem 
akan membantu user dalam mencari atau menemukan produk yang diinginkan, 
dalam kasus ini adalah CD (Compact Disc).  
 
Setelah dilakukan uji coba pada aplikasi jual beli online pada pasar musik 
ini Diharapkan mampu memberi manfaat lebih kepada masyarakat luas terutama 
di Negara Indonesia. Beberapa manfaat yang diperoleh adalah memudahkan user 
mencari produk yang diinginkan, aplikasinya mudah dioperasikan dan sistem 
yang responsive dalam menangani transaksi. 
 





1.1 Latar Belakang 
 
Kebutuhan akan informasi sudah menjadi hal yang vital bagi lapisan 
masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, tak ayal teknologi informasi sangat 
diperlukan sebagai sarana untuk mempermudah dalam mengakses informasi. 
Dapat dikatakan, pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan dampak 
yang ditimbulkan oleh semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi 
itu sendiri. Salah satu wujud nyata perkembangan informasi yaitu terbentuknya 
suatu sistem jaringan yang terhubung satu sama lain yang biasa kita sebut internet. 
Berbagai macam hal dan aktivitas dapat kita akses melalui internet. Dalam 
bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas 
bisnis baru terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas 
perdagangan melalui internet ini populer disebut dengan electronic commerce (E-
Commerce).  
Penerapan E-Commerce pada saat ini merupakan salah satu syarat yang 
layak dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang masih berkembang 
ataupun yang telah matang sekalipun agar dapat bersaing secara global dan dapat 
meningkatkan kinerja secara lebih baik. 
Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup 
menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena E-Commerce memberikan 
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banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (merchant) 
maupun dari pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, 
meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan E-
Commerce setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
a. Seberapa besar keuntungan membuat aplikasi ini daripada membuat toko 
musik sebenarnya dalam hal biaya 
b. Sejauh mana Aplikasi dapat mengurangi waktu pencarian daripada jika 
dilakukan pencarian secara manual pada toko. 
c. Seefektif apakah jika aplikasi ini diterapkan di masyarakat saat ini. 
 
 
1.3  Batasan Masalah 
a. Masalah yang akan di bahas hanya untuk transaksi jual-beli online 
b. Produk hanya di jual di Indonesia, karena tahap sistem masih ujicoba dan 
belem banyak referensi mengenai pasar internasional 
c. Produk hanya berupa CD (compact disc), dikarenakan CD mudah 
penggunaannya dan lebih awet dalam jangka waktu tertentu. 
d. Untuk jasa pengiriman barang, Sistem bekerjasama dengan pihak ketiga 




1.4  Tujuan  
a. Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya 
membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser 
b. Menjadikan portal e-commerce / e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi 
menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis 
komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan 
sebagai pusat informasi (release, product review, konsultasi, etc) 
c. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi 
pelayanan konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat dan 
ramah), Dinamis, Informatif dan komunikatif 
d. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis 
 
1.5  Manfaat 
a. Dapat Meningkatkan Market Exposure (Pangsa Pasar). 
Transaksi on-line yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat 
memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media 
computer dan tidak terbatas jarak dan waktu. 
b. Menurunkan Biaya Operasional (Operating Cost). 
Transaksi E-Commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya 
diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, 
beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi 
c. Melebarkan Jangkauan (Global Reach). 
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Transaksi on-line yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak 
terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya 
dengan menggunakan media perantara komputer. 
d. Meningkatkan Customer Loyalty. 
Ini disebabkan karena sistem transaksi E-Commerce menyediakan informasi 
secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu 
dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen 
dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Customer Loyality disini 
adalah semisal user (terdaftar) melakukan beberapa pembelian dlm jumlah 
tertentu dan dilakukan secara sering dapat meningkatkan kemungkinan user 
tersebut memperoleh potongan atau diskon pada waktu – waktu terntu. 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi yang digunakan untuk 
membantu menyelesaikan tugas akhir (TA) adalah sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
i. Pemahaman Tentang e-commerce / Transaksi Online 
ii. Mempelajari bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan 
serta My SQL sebagai databasenya 
b. Pengumpulan data 
Pengumpulan data di lakukan secara individu serta mengetahui 
konsep pasar musik di Indonesia 
c. Analisa dan Desain Sistem 
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Menganalisa semua informasi yang terkait dengan sistem 
pemetaan, mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi secara 
konseptualnya 
d.  Implementasi Sistem 
Langkah teknis untuk membuat sistem secara keseluruhan 
berdasarkan pemodelan sistem yang dibuat. Perancangan dan 
pembuatan perangkat lunak untuk sistem ini meggunakan tools 
bahasa pemrograman PHP dan  My SQL sebagai database-nya. 
e. Uji Coba Sistem 
Melakukan ujicoba atau testing terhadap sistem yang telah dibuat 
dan menyesuaikan dengan sistem yang telah dirancang sebelumnya 
dan melakukan beberapa skenario uji coba untuk kelayakan 
pemakaian sistem. 
   6. Penulisan Buku Laporan 
Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses tugas akhir. Proses 
menuliskan laporan mulai dari tahap analisa sampai tahap uji coba 
sistem. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi dalam enam bab, yang secara 




BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,  
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan.  
  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas secara singkat teori yang dipakai sebagai landasan  
dalam perancangan sistem yang meliputi konsep pengenalan E Commerce tentang 
PHP & My Sql 
  
BAB III  ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  
Dalam bab ini diuraikan proses perancangan E Commerce meliputi tahapan 
analisis sistem, desain sistem dan deskripsi dari sistem jual beli musik online 
                                                      
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini membahas spesifikasi sistem, perangkat apa saja yang berhubungan 
dengan sistem dan berbagai macam implementasi sistem lainnya. 
  
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI  
Bab ini membahas skenario uji coba yang akan dilaksanakan dan 




BAB VI  PENUTUP  
Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan serta saran dari  
apa yang telah diterangkan dan diuraikan dari bab-bab sebelumnya. 
 
